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                   
…. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri…. 
(QS. Ar-ra’d: 11) 
 
              
… dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Kami, 
benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami… 
(QS. Al-Ankabut: 69) 
 
Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka 
melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus 
dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak. 
 (Aldus Huxley)  
 
I was Looking at my dream that’s being deemed far away and I was 
standing blankly, I don’t have anything left anymore. I thought 
about giving up everything, but I’m standing up again. 
(Song Sam dong-dreaming, dream high)  
 
Jangan takut untuk bermimpi, tetap berdoa, berikhtiar, tawakkal, 
yakinkan bahwa suatu saat mimpi akan mendatangimu, there’s a will 
there’s a way 










untaian syukur yang teramat dalam bagi Rab semesta alam pencipta 
makhluk di muka bumi, pemberi kehidupan dan secercah cahaya pengharapan 
untuk umat manusia 
 
karya ini didedikasikan dengan sepenuh hati teruntuk.. 
 
wanita terhebat yang pernah kutemui dalam hidupku, wanita yang selalu 
menghadirkan kebahagian dikala awan kesedihan datang, you’re the best 
MOM, mamah terimakasih telah melahirkanku,,  
 
 
lelaki pertama yang membuatku mengerti tentang cinta, satu-satunya lelaki 
yang ingin sekali ku bisikkan kalimat “aku telah besar sekarang”, terimakasih 
untuk pernah hadir dalam kehidupanku,, bapak  
 
 
sepasang adam-hawa yang telah diciptakan untuk bersama, yang membuatku 
memiliki kerinduan atas tangisan, amarah, serta canda tawa, kakakku 
tersayang mbak diah – mas arif 
 
 
Untuk seorang laki-laki yang kelak akan melihat segala kekuranganku menjadi 
suatu keindahan dari ciptaan Illahi, seorang laki-laki yang akan menjadi satu 
untuk selamanya bagiku  
 
 
keluarga besarku yang selalu mendukung, memberikan nasehat yang 
membuatku menjadi pribadi yang lebih baik  
 
 
sahabat-sahabat tercinta.. terimakasih telah bersedia menjadi bagian dari 
hidupku, mengajarkanku arti persahabatan dan persaudaraan yang indah   
 
 
ucapan terimakasih saja tidak akan pernah cukup untuk membalas apa yang 
telah diberikan selama ini untukku.. terimakasih telah membuatku berkata 
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INDAH NUR FITRIANA, J500090072, 2013. UJI AKTIVITAS 
ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL DAUN ADAS (Foeniculum vulgare 
Mill.) TERHADAP Staphylococcus aureus  ATCC 6538 DAN Escherichia coli 
ATCC 11229 SECARA IN VITRO 
 
Latar Belakang: Daun Adas (Foeniculum vulgare Mill.) merupakan salah satu 
tanaman yang memiliki potensi digunakan menjadi obat. Senyawa flavonoid, 
anethol, limonene, fenchone, estragole yang terkandung di dalamnya 
menunjukkan efek antibakteri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas 
ektrak etanol daun adas (Foeniculum vulgare Mill.) dalam menghambat 
pertumbuhan Staphylococcus aureus dan Escherichia coli.  
 
Metode: Desain penelitian true experimental laboratorik dengan metode post test 
only control group design. Kadar ekstrak etanol daun adas (Foeniculum vulgare 
Mill.) yang diujikan dengan metode sumuran yaitu 20%, 40%, 60%, 80%, 
100%b/v. Sumuran dibuat pada media pertumbuhan kuman Muller Hinton yang 
diolesi dengan biakan Staphylococcus aureus  ATCC 6538 dan Esherichia coli 
ATCC 11229 yang telah distandarisasi dengan standar 0,5 Mc Farland. Sumuran 
ditetesi ekstrak etanol daun adas (Foeniculum vulgare Mill.) dengan berbagai 
konsentrasi. Diinkubasi dengan suhu 37
o 
C selama 24jam dan zona hambat yang 
terbentuk diukur. 
 
Hasil: Ekstrak etanol daun adas (Foeniculum vulgare Mill.) dengan konsentrasi 
20%, 40%, 60%, 80%, 100%b/v, dapat menghambat pertumbuhan bakteri 
Staphylococcus aureus dengan masing-masing dengan rerata diameter zona 
hambat yaitu 9,5mm, 11mm, 12mm, 13mm,dan 15mm dan nilai pada uji statistik 
p= 0,000 sedangkan Escherichia coli dengan rerata masing-masing yaitu 7mm, 
7mm, 6,5mm, 7,75mm,dan 7,75mm dengan nilai p = 0,001. 
 
Kesimpulan: Ekstrak etanol daun adas (Foeniculum vulgare Mill.) memiliki 
aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus ATCC 6538 dan Escherichia 









Kata Kunci : Ekstrak etanol daun adas (Foeniculum vulgare Mill.), aktivitas 






INDAH NUR FITRIANA, J500090072, 2012. ANTIBACTERIAL 
ACTIVITY TEST OF ETHANOL EXTRACT OF FENNEL LEAVES 
(Foeniculum vulgare Mill.) AGAINSTS Staphylococcus aureus  ATCC 6358 
AND Escherichia coli ATCC 11229 IN VITRO 
 
Background: Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) is one of plants that have a 
potency to use as a drug. It is contain Flavonoids, anethole, limonene, fenchone, 
estragole compounds that indicate an antibacterial effect. This study aims to 
determine the activity of ethanol extract of fennel extract (Foeniculum vulgare 
Mill.) in inhibiting the growth of Staphylococcus aureus and Escherichia coli. 
 
Method: This research uses true experimental design laboratory with Post Test 
Only Control Group Design method. The ethanol extract of fennel leaves 
(Foeniculum vulgare Mill.) is tested by well method with concentration 20%, 
40%, 60%, 80%, 100%w/v. Wells is made on Muller Hinton germs growth media 
which is smeared by cultures of Staphylococcus aureus ATCC 6538 and 
Esherichia coli ATCC 11229 which has been standardized by 0.5 Mc Farland 
standard. The ethanol extract of fennel leaves (Foeniculum vulgare Mill.) drip into 
the well with various concentrations. It is incubated with a temperature of 37
o
C 
for 24 hours and the form inhibition zone is measured. 
 
 
Results: The ethanol extract of fennel leaves (Foeniculum vulgare Mill.) with 
concentration 20%, 40%, 60%, 80%, 100%w/v, can inhibit the growth of 
Staphylococcus aureus with mean inhibition zone diameter is 9.5 mm, 11mm, 
12mm, 13mm, and 15mm, and the value of the statistic test p = 0.000, while 
Escherichia coli with mean of each is 7mm, 7mm, 6.5 mm, 7.75 mm , and 7.75 
mm with p = 0.001. 
 
Conclusion: The ethanol extract of fennel leaves (Foeniculum vulgare Mill.) has 
antibacterial activity againsts Staphylococcus aureus ATCC 6538 and Escherichia 








Keyword: Ethanol extract of fennel leaves, antibacterial activity, Staphylococcus 
aureus, Escherichia coli. 
